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Josep Iglésies 
convocador d'estels 
·· ········ ··········· 
Durant molts anys la a normalit at 
d'aquest pa ís ha estat combat ida per uns ho-
menots de singula r talla . Eren metges o ad-
voca ts, llecs, m onges, frarots, pagesos, clo-
nes de casa, mecànics, estudiants o mano-
bres, no importava el bresso l educatiu ni la-
boral: només era imprescindible un a dosi 
d 'a mor (que és la in clin ac ió d'una cosa ve rs 
el determinat , que dei a san t Tomàs). Es més , 
aq uest a mor podia tenir ingredi ent s hetero-
doxos: crist ià o marxista, agnòstic i ve't a sa-
ber què més. Eren a rrelats a l país - això no 
ca l matisar-ho- i sabedors q ue no pod ri en 
brostar ni fl o ri r fin s el dia del So l Naixent. 
Però anaven teixint, minant la terra d 'a rre le-
tes petites, microscòpiques, d' un vegeta l que 
al meu poble en diem gra m. Anaven teixint , 
com un a Penèlope de pinyó fix, sempre tei-
xint, doncs s'acostava aque ll a primavera 
d' Archibald MacLeish: 
«arriba 
ben delicadament entre la neu que es fo n , 
i escampa 
e ls na rciso s, com taques errabundes 
de sol damunt aquestes muntanyes hi verna ls» 
D ' haver tingut seny, el Gran Cons tru c-
tor de Deserts haguera plega t veles av iat, 
a mb l 'explosió del ve rd minan t-li la cripta de 
la terr a (la ll arga peça telar co lor verd mu s-
cu la r) . 
Aquells homenots llegien p~emes (feien 
av inent la sensibilita t); programaven excur-
sions (obríen camins i talaies); investigave n 
la hi stòria (recopilaven peces d'un puzzle fa-
mili a r) ; organitzaven actes diversos (encofra-
ven el pa ís) . .. E ra una força vegetal que ana-
va llepant capes i est rac tes de terra, deixant 
prima (un tel de terra) l'ú ltim full de la ceba. 
6 Ser de la ceba, en deien. 
Eugeni Perea Simón 
Així, arribat que fou el Dia de la Pluja 
Blava tota la tram a vegeta l de la Pen èlope 
germin à amb urgències .d'a lba . El Gran De-
sert fou av iat el Gran Verge r (confirmant-se 
la inutil.lit at de les es teri litzacions: a l' hivern 
e l succee ix, sempre!, la prim avera ). 
Era un q uadric ula t d'h erba , la més ger-
el a, a mb to ta la fo rça i l' herència de les bon es 
ll avors, dest in ades a créixe r i a fer viab le un 
país de to ts, plura l i ri c en el treba ll i en l' es-
forc. 
Aque ll s homenots es deien Fe rran, 
J oa n , An toni, Carme, Tomàs, Josep , Jordi, 
Teresa, Aurèlia, Ra mon , Blai o Rosa. Ha-
vien estat e ls co nvocado rs d'este ls i ll unes, 
del s co lo rs de la rat ll a de ~ a nt Martí, de les 
rut es i de les bit àco res, de t'a ire que mou la 
rosa del s ve nt s . .. 
Ara un el 'aq uell s homeno ts ha mort , es 
dei a Josep «Catedral » lg lés ies, deixan t-nos 
co m a herèn cia la seva pròpia vid a i un feix 
d' este ls di spersos com un grapa t de sal, o n 
són poss ibles tot s els di ssenys. 
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' "'l'P l ~ lé s i c ' i Fo n (R eu'. 1902 -ll arc-c ln na . 19~ 1i) . 
H i,lnriad nr. ~CÒ)'r a f i cscr iplnr . E s1 u cl i ~\ clrc1 i dirccc iú 
ti'intit~>l ri c'' ll;\li ls. l. ' :m y 191 R es l ra sllada a Harccl o 1Ja . 
i :1 l' èpn,·a ti c la C~c n e rali1 a1 1'0 11 sccrc1ari dc la comi ss i<·, 
qlll' c''i ab li la di visió com a rca l de l Princ ipa l . Com a in -
' l''l i ~ a d nr dc la pob lac ió ha publica I fogal ges i censo' 
ti c Ioles Ics è poq ues : el de 1365-70, e l d el primer seg le d c 
la idea mo derna d c cens , 1857- 1950, I.a pohlal'iil de ra-
lalunya en la dènula 1950- 1960 , El cens del romlr dc 
Floridahlanra. Esladísliqul'S dc població dc Catalun~·a 
en el primer vire nni del seg le XVIII. El fogalge de 1553. 
Sinlt•si de la poblal'iil dt>l Baix Camp a parlir del segle 
XIV . En geografia i hi stòr ia agr íco la es destaquen el seu 
paper diri gent a la Geografi a de Cata lunya i La l''risi 
agrària de 1879-1980, La lïl.loxera a Ca ta lunya, l .rs 
mim•rs dels cultius i de la pohlació a la l·omarra del 
l'riurat. Ta mbé Ics es tadí stiques, biogra fi es i la in vcs ti -
)'ac ió folk lòr ica: Reco pilació de dades s ísmiques dt• lc., 
lrrrt·s ca tal a nes entre 1_100 i 1906 (en co l :la boració ). 
Eduard Fontsen'. llelaciil de fet s. El guerriller Carras-
d e t (ci c la qual comentem la darrera ed ició a les pàgines 
sobre b ibli og r.afi a loca l, en aq uest núm ero ), l .a l'on-
lJuesta de Torlosa, l .a reconquesta de Ics valls dl' 
l 'A no ia i del Gaià , El se tge dl' Tarragona ¡•n la ~ucrra 
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napolt•òniea .. Jm·s trad irionals de brivalla i de joventut a 
Jl pus . Pau Vi la. En el ca mp de l 'excursio ni sme d csla -
(]ucn Ics seves g ui es - fetes en co l. labo raciò - . I.cs 
muntanyes de Prades. el Monlsant i la serra la l .letw . 
l.es va ll s del Ga ià. de Fnix i de Miralles. Co m a narr~clnr 
ha pub lica ! La terra d 'en Ga lla ri. l.a guerra d ' n ssns . 
Siurana, Ca pta de fanla sies ... 
A la nos1ra rev isla « Lo Floc >> va pu bli ca r: Els ca ps dt• 
rasa dt• Riudoms l'any 1497 (11!1m . 63. pps . 4-6 , gene r de 
19R5) i Els caps de l'amília de lliudoms l'a ny 1515 (nl.lll> . 
li5. rps . 4-6 , març de 1985) . Ta mbé féu el prò leg a l'obra 
d ' E uge ni Perea: l .a Morera dc Mnntsa n t i el seu lr rmt• 
municipal. Topnnim ia . 
En i re els a nys 1946 i el 1953 a casa seva fo ren cc lcbracl c' 
l'Cili lcc ltii'CS roèli (] ues . Membre dc l'Acadèm ia dc C iè n-
e ics dc Barcelona i del Pa1ro na 1 de la Fund ac ió Sa l v~cl0 r 
Vi ves i Casaj uana. 
F I [)c pan amcnl cl ' Hi slò ri a Co ntempo rà nia ci c l:1 
Fa c1ill a l ci c Fil oso fi a i L.l clrcs ci c la Uni vc rsi1a1 ci c Tarra -
~on~ ha via proposa! a .l nsc p l¡d ès ics co m a D0c1or H o -
nori " Ca u ~ a. r crò no \:1 q ual lar en man G=tr el "11J10r1 
d ' 11n al1rc cl c ran a mcn l d c la rac ul 1a1 com és prccc p1i1' 7 
l' ll :H[II C' I lipl<' dc di sl in c i<'>. Rcd 
